





































Translation and Convergence: 
Buddhist Interaction between Central China and Xi Yu(the Western Regions)
Silong LI
Abstract
　Xi Yu(the western regions) were transfer stations for the spread of Buddhism from India to East Asia, 
and were the main sources of Chinese Buddhism. This article discusses the principal contributions of Bud-
dhist monks from Xi Yu(the western regions), including the translation of Buddhist scriptures, introduction 
of Buddhist precepts, teaching of Buddhist meditation, and creation of Chinese Buddhist schools or sects. 
At the same time, various Buddhist arts and the organizational system of Buddhist temples were also intro-
duced in central China. Meanwhile, Chinese Buddhism and Tibetan Buddhism were also gradually 
transmitted from central China to Xi Yu(the western regions); consequently, Buddhism in those areas 
reflects the convergence of multiple cultural traditions. Mongolian and Tibetan Buddhism spread widely in 
the area of Xinjiang, especially during the Yuan Dynasty, and significantly influenced the historical religious 
patterns of Northwest China.


























































































































































































传佛教的“欢喜佛”，被认定是公元 10 世纪末或 11
世纪初的文物（7）。在于阗、高昌回鹘等王国相继灭
亡的过程中，吐蕃人当时给西域的佛教徒提供了有力
的庇护。到了元代，信仰藏传佛教的蒙古人，在西域
所向披靡，藏传佛教因此也有很快的传播。西域从此
呈现出多元化的宗教信仰格局，佛教、祆教、摩尼教、
景教、伊斯兰教并存，其中佛教与伊斯兰教两家的影
响最大。新疆地区的佛教，除了历史上的本土佛教，
因此还有汉传佛教与藏传佛教。尤其是藏传佛教，在
卫拉特（8）蒙古贵族的支持下，大体是以新疆伊犁为
中心，在西域广泛传播，甚至在中国清朝初年还影响
到青海、西藏的佛教格局。
在西域与中国佛教的关系上，以往的视野主要
集中在汉传佛教上。所以，一旦把藏传佛教纳入我们
的研究范围，西域佛教的多样性、丰富性，远远超过
了我们的想象，值得今后重点研究。
结  语
站在世界佛教史的角度，西域是佛教从印度传
到东亚的中转站；站在东亚佛教史的角度，西域是中
国佛教的主要源头，在历史上承担了传译、流通佛典
的功能，并将佛教的寺院组织制度、禅修方法、佛教
艺术等传入中国内地。
源于印度文明的佛教，一旦进入东亚儒家文明
圈以后，其所形成的汉传佛教，又有许多自己的特色，
逐渐回流到西域，特别是在隋唐时期的新疆地区，丰
富了西域佛教的历史内涵。约在公元 10 世纪以后，
代表印度中晚期大乘佛教的藏传佛教，逐渐在西域流
传，至今仍是中国新疆维吾尔族自治区的第二大宗教。
　　今天的西域，很多地方已经成为伊斯兰教的区
域。然而，在这些地方留存的很多佛教遗迹，考古发
现的很多不同语种的佛教文献，展现了西域在历史上
复杂的民族关系与文明沉积，让人回想起佛教为了这
片土地的和平、繁荣所曾发挥的积极作用。
注释
（1）据考证，《史记 · 大宛列传》已经出现“西域”的说法，
但其所指是匈奴西部领地。
（2）广义的西域范围太广，因此，近代西方学者提出“中亚”
（Central Asia）这个地理概念，间于广义与狭义的西域之间。
（3） 参见玄奘《大唐西域记》卷十二。
（4）参见魏长洪等：《西域佛教史》，乌鲁木齐：新疆美术摄
影出版社，1998 年，第 3页。
（5）参见汤用彤《汉魏两晋南北朝佛教史》第一章，列举了
佛教传入中国的各种说法，颇为详尽。
（6）时间应在阿育王继位的第十一年或翌年，有的学者定为
公元前 259 年或次年。参见羽溪了谛：《西域之佛教》，北京：
商务印书馆，1999年，第 35页。
（7）参见魏长洪等：《西域佛教史》，第 206页。
（8）卫拉特，是蒙古语 Oyirad 的音译。元朝译作“斡赤剌惕”、
“外剌”等，明朝译作“瓦剌”，清朝译为现名，有时也称“西
蒙古”。国际上将这一蒙古部族称为“卡尔梅克”。
